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REPTILIA: TESTUDINES: CHELIDAE PHRYNOPS GIBBUS
MAP. Opencirclesindicateselectedlocalities.Type-localitynot
specificenoughto plot.
• ETYMOLOGY.The Latin specificnamegibbusmeansbent
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• PERTINENTLITERATURE. Importantreferencesare listed
by topic.Taxonomy:Medem(1960,1973),Bour (1973).Repro-
duction:NicHoroMaria(1952),Medem(1960,1973),Mittermeier
et al. (1978),DixonandSoini (1977).Nocturnalhabits:Kearney
(1972).Habitat: Mittermeieret al. (1978).Parasites: Diesing
(1850).Shelldiseases:Kanberg(1937).Cervicalvertebrae:WIl-
liams(1950).Karyotypes;Barroset al. (1976),Killebrew(1976).
Bloodchemistry:Frair etal. (1978),Frair (1980).Longevity:Bow-
ler (1977).








• ILLUSTRATIONS.Photographsof a juvenile are found in
Pritchard(1967,1979),andSpix(1824)presentsa colorplateof
a juvenile.For otherphotographsor drawingsof adultsseeGray
(1868),Siebenrock(1904),Kanberg(1937),NiceforoMaria(1952),
Wermuthand Mertens(1961),Freiberg(1972),and Pritchard
(1979).The karyotypeis shownin Killebrew(1976)andBarroset
al. (1976).The eggsand hatchlingsare illustratedin Medem
(1973).Siebenrock(1904,1905)presentsdrawingsof the neural
bonesof thecarapace,Gaffney(1977)theskull.
• DISTRIBUTION.Phrynops gibbusis restrictedto northern
SouthAmericawhereit occursfrom centraland northeastern
Peru and southeasternColombia(Rios Ucayali, Maranon,Me-
mon,Nanay,ItayaandAmazon)northwardthorugheasternEc-
uador(Rios Conambaand Sunol, and easternColombia(Rios
Apaporis,Vaupes,Orteguaza,Hacha,Muco, Meta,Giiejar,and
Ocoa)to southwesternVenezuela(Rio Negro).It is also found









Hist. Natur., Paris, 8756,an adult femalecollected(date
unknown)byM. Castelanau(examinedby author).
EmysstenopsSpix, 1824:12.Type-locality,"locis aquosisad ri-
pamHuminisSolimoens,"Brazil. Holotypenot designated;






"Cayenne,"FrenchGuiana.Holotype,Mus. Nat. Hist. Nat-







the mountainof Tamana."Holotype,British Mus. (Natur.
Hist.), 1947.3.4.18,an adultmalecollected(dateunknown)
byArthurGordon(?) (examinedby author).
Hydraspis bicolor Gray, 1873:304.Type-locality, "Demerara






• CONTENT. Phrynopsgibbusis a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adults growat leastto 230mmin carapace
length.The ellipsoidalcarapaceis slightlybowedin profile,




firstwidest,the fifth nextwidest,andthenthe secondthrough
fourth,respectively.In juvenilesandsubadults,thethirdto fifth
vertebralsmayeachbeara small,posteriorprojectionor a low
keel. In olderindividualsthesecondandthirdvertebralsmaybe
somewhatconcave.Thecarapacecoloris chestnut-browntodark


















barbelsareyellowish.The upperlip is oftenwhitishwithparallel











as "P. gibbus"in a list with PhrynopsgeoffroanusandP. mil-
iusii'.The firstactualassignmentof thespeciesto Phrynopswas
apparentlyby Medem(1960:350)whogaveit subgenericstatus,
Phrynops(Mesoclemmys)gibbus.
Little is knownof thegeographicalvariation,behavior,and
ecologyof thisturtle;goodfieldstudiesareneeded.
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